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摘  要 
在过去三十多年的时间里，保险行业得到了迅猛发展。保险业务不断扩张、
新的险种研发取得了长足的进步，保险行业同其他行业的联系也越来越紧密，保
险作为重要的规避风险手段，在解决国计民生问题上越来越得到重用。保险行业
正在逐步成为我国经济发展的重要推动力量。 
与此同时，保险市场的风险暴露也越来越明显。从保险市场角度看，如何分
析评价保险公司的偿付能力风险，如何提高我国保险公司偿付能力以及如何提高
相关偿付能力风险监管效率等都是我国保险业发展过程中需要解决的问题。 
2016 年，“偿二代”监管体系的正式实施，监管原则转向风险导向。这一监
管体系对我国保险公司的偿付能力充足率的计算方式做出了详尽的规定，并给出
一套相应的评估保险公司偿付能力的评判标准。 
那么本文就将从“偿二代”的监管效率方面着手，分析“偿二代”对我国保
险公司的偿付能力充足率调整行为的影响。通过实证分析和统计分析对“偿二代”
下三类保险公司的偿付能力充足率的变动情况来分解保险公司的调整行为，实证
结果表明第一类保险公司偏好分母策略来完善风险资产结构；第二类保险公司也
偏好分母策略但是更多是因为短期内融资渠道受阻；第三类保险公司偏好分子策
略，他们的资本明显不能覆盖风险，只能依靠内部留存的方式来调整偿付能力充
足率。  
关键词：“偿二代”；偿付能力充足率；  
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Abstract 
In the past thirty years, the insurance industry has been rapidly developed. 
Insurance business has been expanding, meanwhile more and more types of insurance 
has been created. The insurance industry is more closely getting contact with other 
industries. As an important means of risk aversion, the insurance has frequently been 
used to deal with the problem concerning national economy and people's livelihood. 
The insurance industry gradually become the important driving force of economic 
development in China. 
At the same time, the risk exposure of the insurance market is also more and 
more obvious. From the viewpoint of the insurance market, many problems are to be 
solved in insurance's evolution in China, such as how to analyze and evaluate the risk 
of the insurance company solvency`s, how to increase the solvency of the insurance 
company and how to improve the efficiency of the supervision of solvency risks and 
so on. 
At the beginning of 2016, the China Risk Oriented Solvency System (C-ROSS) 
put into implementation, and the regulatory principles turned to be risk-oriented. The 
supervision system has made detailed rules about calculation of the insurance 
company`s solvency adequacy ratio, and gives a corresponding evaluation criteria for 
the insurance company solvency. 
Thus, in this article, I will start from supervision efficiency of the C-ROSS, and 
analysis the influence of the C-ROSS on the movement of the insurance company`s 
solvency ratio in China. 
Keywords：China Risk Oriented Solvency System；Solvency ratio ； 
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第一章 绪论 
1.1研究背景硏究意义 
1.1.1 研究背景 
2016 年“偿二代”监管体系正式实施以来，保险公司相继披露 2016 年四个
季度偿付能力报告，全面风险控制与管理的理念基本达成共识。保险公司不断地
调整自己的经济行为来调整资产结构和风险资产结构，一方面为了达到“偿二代”
监管体系的监管要求，另一方面则是为了寻找到一个最优的偿付能力充足率范围。 
从目前公布的偿付能力充足率报告，可以看出我国保险公司的偿付能力充足
率整体上表现出下降趋势。 
对于寿险公司，第 1 季度，偿付能力充足率在 200%以上的保险公司有 47 家，
介于 150%到 200%的保险公司则有 9家，而低于 150%的保险公司高达 14 家，其
中新光海航人寿和中融人寿的偿付能力充足率甚至为负数，富德人寿、华夏人寿、
长城人寿的偿付能力充足率逼近监管红线。而第 4 季度，偿付能力充足率介于达
标和不达标范围内的公司增加了中法人寿和中韩人寿两家，而且中法人寿的其中
偿付能力充足率为负数。2016 年度，偿付能力充足率的三个标准下我国寿险公
司的数量分布情况如图 1-1： 
 
 
图 1-1  寿险公司偿付能力充足率的分布情况 
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相对来说，财险的偿付能力充足率比寿险的偿付能力充足率高，目前披露了
偿付能力披露报告的 69 家财产保险公司中，第 1 季度偿付能力充足率在 200%
以上的有 61 家，介于 150%到 200%的则有 6 家，低于 150%的只有天安财险和国
泰产险，其中不达标的只有国泰产险。2016 年财产保险四个季度财产保险的数
量分布基本没有变化，值得注意的是第 4 季度，中煤财险因为风险资产的增加使
得其偿付能力充足率下降到了 150%以下。2016 年度，在偿付能力充足率的三个
标准下我国财险公司的数量分布情况如图 1-2 
 
 
图 1-2  财产保险偿付能力充足率分布情况 
 
那么，为什么新光海航在 2016 年度 “偿二代”的严格监管下还是偿付能力
充足率持续为负？为什么中法人寿的第 1 季度的偿付能力充足率高达 578%而第
4 季度的却变为负数？保险公司面对“偿二代”监管体系的监管要求究竟会采取
什么策略来达到“偿二代”的监管要求？ 
1.1.2 研究意义 
1980 年，我国国内的保险业务正式恢复，近 37 年的时间里保险行业得到了
迅猛发展，保险业务不断扩张、新的险种研发也取得了长足的进步，保险行业同
其他行业的联系也越来越紧密，保险作为重要的规避风险手段，在解决国计民生
问题上越来越得到重用。 
2014 年，对保险人来说，注定是浓墨重彩的一年，甚至某种意义上来说是
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